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ABSTRACT
ABSTRACT
The purpose of this study was to see a comparison of the health levels of conventional commercial banks and Islamic commercial
banks using the RGEC method in the 2014-2017 period. The sample of this study were 30 conventional commercial banks and 11
sharia commercial banks. The assessment used uses the RGEC method (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings,
Capital) Risk Profile seen through the NPL and NPF indicators for conventional commercial banks while Islamic banks use LDR
and FDR. Corporate governance is measured through Self Assessment. Earnings are measured through ROA and NIM indicators.
Capital is measured based on the CAR indicator. Testing the hypothesis in this study using the Independent T-Test and Mann-
Wnithney Test samples. The results of this study indicate that there is a difference between conventional commercial banks and
Islamic commercial banks seen from the ratio of NPL, LDR, and ROA. While the ratio of GCG, NIM, and CAR does not have a
significant difference between conventional commercial banks and Islamic commercial banks
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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perbandingan tingkat kesehatan bank umum konvensional dan bank umum syariah
menggunakan metode RGEC pada periode 2014-2017. Sampel penelitian ini adalah 30 bank umum konvensional dan 11 bank
umum syariah. Penilaiaan yang digunakan menggunakan metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Gorvernace, Earnings,
Capital) Risk Profile dilihat melalui indikator NPL dan NPF untuk bank umum konvensional sedangkan bank syariah menggunakan
LDR dan FDR. Tata kelola perusahaan diukur melalui Self Assessment. Earnings diukur melalui indikator ROA dan NIM. Capital
diukur berdasarkan indikator CAR. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji sampel Independen T-Test dan Mann-
Wnithey Test. Hasil pada penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan antara bank umum konvensional dan bank umum syariah
dilihat dari rasio NPL, LDR, dan ROA. Sedangkan untuk rasio GCG, NIM, dan CAR tidak memiliki perbedaan yang signifikan
antara bank umum konvensional dan bank umum syariah.
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